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Publications   
 
Outlines of Veterinary Anatomy.  London: re, Tindall & Cox, 1896-1897.   
Three volumes.  Part I The Anterior and Posterior Limbs, 1896; Part II The Trunk, 1896; Part 
III Head and Neck, 1897. 
 
A Guide to the Dissection of the Dog.  London: Longmans Green, 1912; 
 
Structure of the Fowl.  London: A. & C. Black, 1915,  
2
nd
 Ed 1938; 3
rd
 Ed . 1950; 4
th
 Ed 1960. 
 
Atlas of the Anatomy and Physiology of the Horse. O.C. Bradley and T.G. Browne, London: 
Baillière, Tindall & Cox, 1918 
 
A Guide to the Dissection of the Dog.  Edinburgh, W. Green, 1919.  
 




 Edition New York: Macmillan, Edinburgh: Oliver and Boyd 1927, 3
rd
 Edition 




 Ed 1943, 5
th
 Ed 1948, 6
th
 Ed 1959 revised by Tom Grahame.  All Edinburgh: 
Oliver and Boyd. 
 
 
Topographical Anatomy of the Limbs of the Horse.  Edinburgh: W. Green & Son, 1920. 
2
nd
 Ed. revised by Tom Grahame. Edinburgh: W. Green, 1946. 
 
Topographical Anatomy of the Thorax and Abdomen of the Horse.  Edinburgh: Green & Son, 
1922; 2
nd
 Ed. revised by Tom Grahame. Edinburgh: W. Green, 1946. 
 
Topographical Anatomy of the Head and Neck of the Horse. Edinburgh: W. Green & Son, 
1923; 2
nd
 Ed. revised by Tom Grahame. Edinburgh: W. Green, 1947. 
 
History of the Edinburgh Veterinary College, Edinburgh: Oliver & Boyd, 1923; Facsimile 
published Edinburgh: Edinburgh University Library, 1988. 
 
Prjevalsky's Horse (Equus Prjewalskii Pol.) ... by ZALENSKY, Vladimir Vladimirovich. 
Translated by Captain M. H. Hayes and O. Charnock Bradley ... With an introduction by J. 
Cossar Ewart.  London: Hurst & Blackett, 1907. 
 
 
Professor Orlando Charnock Bradley also edited: 
 
Veterinary Review, 1917-20. 
 
The Edinburgh Veterinary Series. (General editor); W. Green & Son: Edinburgh, 1920. 
which included;  
Essentials of veterinary physiology by D. Noe l Paton and John Boyd Orr, 1920. 
Veterinary hygiene by R. G. Linton, 1921.  
Animal nutrition and veterinary dietetics by R.G. Linton, 1927. 
 
 
Articles and Papers 
 
1893. Flatulent colic. The Veterinary Record, I, 329-331. 
 
1894. History of the microscope. The Veterinary Journal, XXXVIII, 233-237. 
 reprinted in The Veterinary Record, I, 572-573. 
 
1895. The unification of Anatomical Nomenclature. The Veterinary Journal, XLI, 176-177. 
 
1895. Photography as applied to Veterinary Science [by “O”]. The Veterinary Journal, XLI, 
238-239. 
 
1896. Note on an anatomical peculiarity in a donkey.  The Veterinary Journal, XLII, 112-
113. 
 
1896. The influence of a previous sire. The Veterinary Journal, XLII, 166-167. 
 
1896. Observations on the relation between the horse’s body weight, and the weight of 
organs. The Veterinary Journal, XLIII, 10-11. 
 
1896. Teeth - what we learn from them. The Veterinary Journal, XLIII, 254-257. 
 
1896. [according to his diary, OCB prepared the index for the The Veterinary Journal] 
 
1897.  An abdominal median nerve. The Veterinary Journal, XLIV, 97-98. 
 
1897. The anatomy of neurectomy. The Veterinary Journal, XLV, 15-20. 
 
1897. Anatomical irregularities. The Veterinary Journal, XLV, 335-337. 
 
1897. On monsters [Presidential address read before the Edinburgh Veterinary Medical 
Society, Nov 19
th
 1897] The Veterinary Journal, XLV, 401-409. 
 
1898. An equine monster; The Veterinary Journal, XLVI, 12-16. 
 
1898. Another abnormal median nerve. The Veterinary Journal, XLVI, 158-159. 
 
1898. Defective development of the face and cranium in a calf. The Veterinary Journal, 
XLVI, 393-396. 
 
1898. Two monsters - congenital cerebral hernia in the pig. The Veterinary Journal, XLVII, 
177-181. 
 
1899. Congenital anal stenosis. The Veterinary Journal, XLVIII, 22-24. 
 
1899. Some old fairy tales of science. The Veterinary Journal, XLVIII, 166-178. 
 
1899. Atresia ani; The Veterinary Journal, XLVIII, 324-327. 
 
1899 Jan. The convolutions of the cerebrum of the horse. Journal of Anatomy and 
Physiology, XXXIII, 215-227. 
 
1899. On the cerebellum of the horse. Journal of Anatomy and Physiology, XXXIII, 587-595. 
 
1900. The history of anaesthesia. The Veterinary Journal, I, 129-136. 
 
1900. An acardiac monster. The Veterinary Journal, I, 207-209. 
 
1900. An unusual muscular arrangement. The Veterinary Journal, I, 265-266. 
 
1900. Dichotomy as a factor in teratogeny. The Veterinary Journal, II, 21-26. 
 
1900. Abdominal aorta in horse. The Veterinary Journal, II, 78-79. 
1901. A Case of rudimentary first thoracic rib in a horse. Journal of Anatomy and Physiology, 
XXXVI, 54-62. 
 
1902. A case of left anterior (superior) vena cava in the dog. Anatomischer Anzeiger, XXI, 
(5), 142-144. 
 
1902. Two cases of dental anomaly. Journal of Anatomy and Physiology, XXXVI, 356-367. 
 
1902. Malformations [address to the North of England V.M.A.]. The Veterinary Record, 
XIV, 618-623. 
 
1903. Two cases of supernumerary molars; with remarks on the form of the lower cheek teeth 
of the horse.  Anatomischer Anzeiger, XXIV, (1-24), 112-119. 
 
1903. On the abdominal viscera of Cercocebus fuliginosus and Lagothrix humboldti. 
Proceedings of the Royal Society of Edinburgh, XXIV, Part VI, 505-543 plus three plates. 
 
1903. The muscles of mastication and the movements of the skull in Lacertilia. Zoologischen 
Jahrbuchern, Achtzehnter, 4, 475-288. 
 
1903. On the development and homology of the mammalian cerebellar fissures: Part I. 
Journal of Anatomy and Physiology, XXXVII, 112-130. 
 
1903. On the development and homology of the mammalian cerebellar fissures: Part II. 
Journal of Anatomy and Physiology, XXXVII, 221-240. 
 
1904. Neuromeres of the rhombencephalon of the pig. Review of Neurology and Psychiatry, 
II, 625-635. 
 
1904. The mammalian cerebellum: its lobes and fissures. Journal of Anatomy and 
Physiology, XXXVIII, 448-75. 
 
1904. The mammalian cerebellum: its lobes and fissures. Journal of Anatomy and 
Physiology, XXXIX, Oct, 99-117 plus five plates (one in colour). 
 
1905. Twins and double monsters. The Veterinary Record; XVI, 794-796. 
 
1905. Another dental anomaly in the horse. The Veterinary Journal, XII, Sept 188-190. 
 
1905. Notes on the skull of a lion. Anatomischen Anzeiger, XXVII, 317-323. 
 
1905. On variation in the number and form of the premolars and molars of the horse. The 
Veterinary Journal, XII, 244-253. 
 
1905. On the development of the hind-brain of the pig: Part I. Journal of Anatomy and 
Physiology, XL, (1), 1-14. 
 
1906. On the development of the hind-brain of the pig: Part II. Journal of Anatomy and 
Physiology, XL, (2), 133-151. 
 
1906. A contribution to the development of the inter-phalangeal sesamoid bone. 
Anatomischen Anzeiger, XXVIII, 528-536. 
 
1906. Notes on variation of the horse’s carpal bones. The Veterinary Journal, XIII, 542-551. 
 
1907. Dental anomalies and their significance. Proceedings of the National Veterinary 
Association, 55-72. 
 
1908. Glenoid cavity of the horse’s scapula. The Veterinary Record, XX, 634. 
 
1908. Morphology of the branches of the horse’s aortic arch. The Veterinary Journal, XV, 
March, 123-126. 
 
1908. Note on the interparietal region of the skull of the dog and horse. The Veterinary 
Journal, XV, 485-490. 
 
1908. A contribution to the morphology and development of the mammalian liver. Journal of 
Anatomy and Physiology, XLIII, 1-42. 
 
1909. The commercial value of science [Opening address]. The Veterinary Journal, XVI, 
579-584. 
 
1909. Presidential address to the SMVMS. The Veterinary Record, XXI, 553-557. 
 
1910. Commercial value of science [October address]. The Veterinary Record, XXII, 260. 
 
1910. Professional education [SMVMA address]. The Veterinary Record, XXII, 515-517 
reprinted in The Veterinary News, 318, 65-67. 
 
1910. Reconstitution of the National Association [letter]. The Veterinary News, 318, 92. 
 
1910. Proposed reconstruction of the National Association and union of the veterinary 
societies. The Veterinary Record, XXII, 422-423. 
 
1910. Union of veterinary societies [correspondence]. The Veterinary Record, XXII, 551, 612 
& 674. 
 
1911. Topography of the abdominal viscera of the dog. The Veterinary Journal, LXVII, 515-
521. 
 
1911. A divided spleen. The Veterinary Journal, LXVII, 688-690, reprinted in The Veterinary 
News, 399, VIII, 505. 
 
1911. Veterinary science and its relation to the community [Inaugural address]. The 
Veterinary Journal, LXVII, 742-749. 
 
1911. Teachers as examiners [correspondence]. The Veterinary Record, XXIII, 377, 405 & 
419. 
 
1912. The utility of the useless [Presidential address, O.C.B. was elected President 25
th
 Nov 
1912]. Proceedings of the Royal Physical Society of Edinburgh, XX, (2), 65-69. 
 
1913. Acquired characters [address to Borders counties V.M.A.]. The Veterinary Record, 
XXV, 379-381. 
 
1913. The late professor Dick [letter requesting information]. The Veterinary Record, XXV, 
178. 
 
1913. Opening address; The Veterinary Record, XXVI, 232-235. 
 
1915. Shortage of Veterinary Students [letter to the Editor] The Scotsman 19
th
 March 1915, 9, 
reprinted in The Veterinary Record, XXVII, 511-512. 
 
1921. Foreword by the President of the N.V.M.A.; The Veterinary Record, 1, 1-2. 
 
1921. National unity [address to North of Scotland Division, NVMA]. The Veterinary 
Record, 1, 935-936. 
 
1921. Abstracts - Poultry research, an urgent need (from the Journal of the Ministry of 
Agriculture and Fisheries). The Veterinary News, 18, 229-232. 
 
1923. The Edinburgh centenary, portraits wanted [letter]. The Veterinary Record, 3, 183. 
 
1923 Nov. Address delivered at the conference of veterinary inspectors, part of the congress 
of the Royal Sanitary Institute, 1923, held at Hull. [Particular reference to the recently 
instituted Diploma in Veterinary State Medicine].  The Journal of the Royal Sanitary 
Institute, 44, 192-194. 
1924. Notes on veterinary education [discussion]. The Veterinary Record, 4, 923-930. 
 
1924. Centenary Fellowship Fund [letter]. The Veterinary Record, 4, 204. 
 
1925. “Prof. Glaister’s statement”. The Veterinary Record, 5, 941. 
 
1925. The old order changeth [Presidential address, SMVM Division, 8 Feb 1924]. The 
Veterinary Record, V, 181-183. 
 
1926. Post graduate study [letter]. The Veterinary Record, 6, 1093. 
 
1927. Dentition of pigs [letter]. The Veterinary Record, 7, 893. 
 
1927. What is comparative medicine? [address presented to the Comparative Section of the 
Royal Society of Medicine, Oct 26
th
 1927] Proceedings the Royal Society of Medicine, 21 
(1), 129-132, reprinted in The Veterinary Record, 7, 1099-1102. 
 
1928. Veterinary science: the dawn of a new era [Dingwall & Wester Ross Farmers Club], 
The Scotsman 20
th
 January, 1928, 11, reprinted in The Veterinary Record, 8, 86. 
1928. Notes on the histology of the oviduct of the domestic hen. Journal of Anatomy, LXII, 
Part iii, 339-345. 
 
1930. The dentition of the pig. Transactions of the Highland and Agricultural Society of 
Scotland, 1-12, reprinted in The Veterinary Record, 10, 957-961. 
 
1930. Diseases of domestic animals from the human angle [lecture to Congress of the Royal 
Sanitary Institute, Margate, June 1930]. The Journal of the Royal Sanitary Institute, LI, No. 
2, 54-66,  reprinted in The Veterinary Record, 10, 723-728. 
 
1930. Dr R. Stewart MacDougall [letters]. The Veterinary Record, 10, 202, 402. 
 
1931. Highland’s part [History of the Dick Vet and the Highland Society] The Scotsman, 
22nd June 1931, 16. 
1931. A jubilee retrospective [the Veterinary Surgeons Act 1881]. The Veterinary Record, 11, 
863-864. 
 
1932. The dentition of the pig. Transactions of the Highland and Agricultural Society of 
Scotland, 1-19. 
 
1933. M. retractor bulbi (oculi) in Carnivora and Ungulata. The Journal of Anatomy, LXVIII, 
Part 1, October, 65-74. 
 
1936. Extension Fund Appeal [letter]. (T. Hudson Beare, O. Charnock Bradley, W. Slater, 
A.C. Doull). The Veterinary Record, 959-960  
 
1936. Extension Fund Appeal [letter]. The Veterinary Record, 988. 
 
 
